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Señores miembros del Jurado: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada «Técnicas de traducción empleadas 
en el subtitulado estándar e inverso de referentes culturales de la serie Narcos, 
2016», la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Licenciada en 
Traducción e Interpretación. 
 La presente tesis cuenta con IV capítulos que abordan el tema de la traducción 
de referentes culturales, enfocado desde las técnicas de traducción para su fácil 
investigación y análisis. El objetivo principal es el de caracterizar las técnicas de 
traducción empleadas en el subtitulado estándar e inverso de referentes culturales de 
la serie Narcos, a fin de poder visualizar cual es la técnica de traducción más 
empleada, su función y los tipos de referentes culturales que se manifiestan en el 
subtitulado estándar e inverso de la serie Narcos. 
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La presente tesis titulada «Técnicas de traducción empleadas en el subtitulado 
estándar e inverso de referentes culturales de la serie Narcos, 2016» tuvo como 
objetivo identificar cómo se manifiestan las técnicas de traducción en el subtitulado 
estándar e inverso que aparece en la serie Narcos con la finalidad de describir qué 
técnica de traducción se utilizó al momento de traducir palabras propias de un país 
con gran carga cultural y cómo fueron traducidas. La muestra estuvo conformada por 
los 10 capítulos que posee la serie Narcos. En su estudio se utilizó un diseño 
fenomenográfico-análisis de contenido. Se utilizaron 2 instrumentos: La ficha de 
análisis y la encuesta; el primer instrumento sirvió para el trasvase de la información 
recolectada del corpus, mientras que el segundo instrumento se utilizó para 
complementar y verificar los resultados de la presente investigación. Al término de 
esta investigación se obtuvieron los resultados, los cuales demostraron que las 
técnicas de traducción mayormente utilizadas en el subtitulado estándar e inverso 
son “generalización” y “adaptación”. Además, se demostró que el principal objetivo 
que tuvo el traductor de la serie fue lograr que el público meta comprenda la trama 
de la serie, recurriendo así a la “generalización” u “omisión” en caso fuera necesario, 
sin importar que esto conlleve a la pérdida de contenido cultural que ciertas palabras 
pudieran contener. 
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This thesis entitled "Translation techniques used in standard and reversed 
subtitling of cultural references of the television series Narcos, 2016" has as its main 
aim to identify how the translation techniques are used in standard and reversed 
subtitling of cultural references that appeared in the television series Narcos with the 
purpose of describing what translation technique was used when translating the 
proper words of a country that have a great cultural background, and also to discover 
how those words were translated. The sample was composed of 10 chapters of the 
series Narcos. This was an observation study. Two instruments were used in this 
study: an analysis sheet and a questionnaire; the first instrument was useful to 
transfer the information collected from the corpus of this study, while the second 
instrument was used to complement and verify the results of the current investigation. 
At the end of this research, the results obtained show that translation techniques 
mostly used in standard and reversed subtitling are generalization and adaptation. In 
addition to that, it was shown that the main objective of the translator of this series 
was to make the target audience understand the plot of the series, using techniques 
such as generalization or omission, if necessary, of the fact that this leads to the loss 
of the cultural content that certain words might contain. 
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